7. SASARAN MUTU by PENJAMINAN MUTU, UNIT
Sasaran  mutu  merupakan  turunan dari kebijakan  mutu. Oleh  karena itu, sasaran mutu 
hendaknya lebih operasional dan dapat diukur ketercapaiannya. 
Sasaran   mutu  tidak  boleh  bertentangan  kebijakan  mutu, persyaratan  akreditasi, dan  
perundangan yang memayunginya. 
Sasaran mutu unit kerja harus terintegrasi dengan sasaran mutu Institusi. 
Sasaran mutu hendaknya dibuat “SMART” (Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, & 
Timed) 
Sasaran mutu yang telah disahkan akan menjadi acuan dalam pembuatan program kerja dan 
anggaran. 
Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  sasaran  mutu,  dibutuhkan  indikator-indikator  
pencapaian  dan  cara  pengukurannnya. 
Sasaran mutu yang belum tercapai, dievaluasi, dan diambil tindakan koreksi, korektif, dan 
preventif  
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